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7TYVVIHSRF]EJIIPMRKXLEX)YVSTI[EW JEPPMRK FILMRH QENSV GSQTIXMXSVW )YVSTIER PIEHIVW VIGSKRMWIH
XLIRIIHXSXEOIEGXMSRERHMRTYF
PMWLIH XLI;LMXI4ETIVSR XLI GSQTPI
XMSR SJ XLI MRXIVREPQEVOIX  E TPER XS
GVIEXI±EREVIE[MXLSYXMRXIVREPJVSRXMIVW
MR [LMGL XLI JVII QSZIQIRX SJ KSSHW
TIVWSRWWIVZMGIWERHGETMXEPMWIRWYVIH²
&]VIQSZMRKVIKYPEXSV]FEVVMIVW)YVSTIW





WMSREP ERH FYWMRIWW QSFMPMX] JSV WXEFPI
TVMGIWERHJSVGSRWYQIVGLSMGI
8LI )9 MRWXMXYXMSRW ERH XLI 1IQFIV











YRHIVXEOMRK GSZIVIH E [MHI VERKI SJ
EVIEWWYGLEW MRHYWXVMEPWXERHEVHW JMRER
GMEPWIVZMGIWXVERWTSVXEXMSRKSZIVRQIRX
TVSGYVIQIRX ERH GYWXSQW HSGYQIRXE
XMSR
7MRGI XLI PEYRGL SJ XLI 7MRKPI 1EVOIX
JYVXLIVVIJSVQWLEZIFIIRMQTPIQIRXIH
MRGPYHMRKWMKRMJMGERXPMFIVEPMWEXMSRSJQEV
OIXW WYGL EW XIPIGSQQYRMGEXMSRW ERH
XVERWTSVX ERH GSQTPIQIRXIH F] WXVYG
XYVEPVIJSVQWYRHIVXLI0MWFSR7XVEXIK]
8LI7MRKPI1EVOIXXSHE]






SR TISTPI [IVI EPWS VIQSZIH XLSYKL
FSVHIVTSWXWGSRXMRYIWTSXGLIGOW[LIR
RIGIWWEV] EW TEVX SJ XLI JMKLX EKEMRWX
GVMQIERHHVYKXVEJJMGOMRK
9RHIV 7MRKPI1EVOIX VYPIW XVEHI MR XLI
QENSVMX]SJGSQQIVGMEPTVSHYGXWMWGSZ
IVIH F] LEVQSRMWEXMSR PIKMWPEXMSR SV
KSSHW GER FI QEVOIXIH EGVSWW XLI )9












QSFMPMX] ERHTEVXMGYPEVP] XSIRWYVI XLEX
IHYGEXMSREP HMTPSQEW ERH NSF UYEPMJMGE
XMSRWIKJSVTPYQFIVWGEVTIRXIVWIXG
SFXEMRIH MRSRI)9GSYRXV] EVI VIGSK
RMWIHMREPPXLISXLIVW
1EVOIXW JSV TYFPMG TVSGYVIQIRX LEZI
EPWSFIIRSTIRIH6IKEVHPIWWSJ[LIXLIV
XLI] EVI E[EVHIH F] REXMSREP VIKMSREP
SVPSGEPEYXLSVMXMIWTYFPMGGSRXVEGXWEVI
RS[STIRXSFMHHIVW JVSQER][LIVI MR







;LMPWX XLI IGSRSQ] SJ )YVSTI QSZIW
E[E] JVSQ E FEWMW SJQERYJEGXYVMRK XS
[EVHW E WIVZMGIWSVMIRXIH GYPXYVI
TVSKVIWWMRXLIJMRERGMEPWIVZMGIWWIGXSV
LEWFIIRTEVXMGYPEVP]MQTVIWWMZI
8LI )9 W´ *MRERGMEP 7IVZMGIW%GXMSR 4PER
*7%4[LMGLWIXSYXXSGVIEXIERMRXI
KVEXIH QEVOIX JSV JMRERGMEP WIVZMGIW F]
LEWFIIRGSQTPIXIH8LMWGYXWXLI
GSWX SJ FSVVS[MRK JSV FYWMRIWWIW ERH
GSRWYQIVW
8LI GSWX SJ QEOMRK TE]QIRXW LEW EPWS
JEPPIR E GVSWWFSVHIV TE]QIRX SJ 
IYVSRS[GSWXW ER EZIVEKISJ  IYVS

















S[RIH QSRSTSPMIW [MXL TVMZEXIWIGXSV
GSQTERMIW LEW HSRI QYGL XS IRLERGI
GSQTIXMXMSR MR )YVSTIER TVSHYGX QEV
OIXWERHXSEPIWWIVI\XIRXMRWIVZMGIW
&YWMRIWWIW LEZI EPWS FIRIJMXIH MR QER]
[E]W -X MWRS[IEWMIV XS WXEVXSVFY]E
FYWMRIWW &SHMIW WYGL EW XLI )YVSTIER




XLI HIZIPSTQIRX SJ 71) FYWMRIWW WYT















)9 GMXM^IRW LEZI EPWS WIIR XLI FIRIJMXW
SJ XLI 7MRKPI QEVOIX XLVSYKL PS[IV
TVMGIW8LI STIRMRK SJ REXMSREP WIVZMGIW
QEVOIXWLEWFVSYKLXHS[R XLITVMGISJ
REXMSREP XIPITLSRIGEPPW XS E JVEGXMSRSJ
[LEXXLI][IVIXIR]IEVWEKS'SQTIXM
XMZITVIWWYVILEWHVMZIRHS[RXLITVMGI










XLEX XLI TSWWMFMPMX] JSV TVSHYGXW JVSQ
SXLIV 1IQFIV 7XEXIW XS FI QEVOIXIH
YRHIV XLI WEQI GSRHMXMSRW EW HSQIWXMG
TVSHYGXWLEWLEHETSWMXMZIMQTEGX
7SQI	GSRWMHIVXLEXXLI7MRKPI1EV









XIR ]IEVW EKS XLI QENSVMX] SJ GMXM^IRW











&] VIQSZMRK GVSWWFSVHIV FEVVMIVW XS
XVEHI XLI 7MRKPI 1EVOIX LEW LIPTIH
WXVIRKXLIR GSQTIXMXMSR MR )YVSTI HVMZ
MRKYTPIZIPWSJMRRSZEXMSRIRXIVTVMWIERH
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7TYVVIHSRF]EJIIPMRKXLEX)YVSTI[EW JEPPMRK FILMRH QENSV GSQTIXMXSVW )YVSTIER PIEHIVW VIGSKRMWIH
XLIRIIHXSXEOIEGXMSRERHMRTYF
PMWLIH XLI;LMXI4ETIVSR XLI GSQTPI
XMSR SJ XLI MRXIVREPQEVOIX  E TPER XS
GVIEXI±EREVIE[MXLSYXMRXIVREPJVSRXMIVW
MR [LMGL XLI JVII QSZIQIRX SJ KSSHW
TIVWSRWWIVZMGIWERHGETMXEPMWIRWYVIH²
&]VIQSZMRKVIKYPEXSV]FEVVMIVW)YVSTIW





WMSREP ERH FYWMRIWW QSFMPMX] JSV WXEFPI
TVMGIWERHJSVGSRWYQIVGLSMGI
8LI )9 MRWXMXYXMSRW ERH XLI 1IQFIV











YRHIVXEOMRK GSZIVIH E [MHI VERKI SJ
EVIEWWYGLEW MRHYWXVMEPWXERHEVHW JMRER
GMEPWIVZMGIWXVERWTSVXEXMSRKSZIVRQIRX
TVSGYVIQIRX ERH GYWXSQW HSGYQIRXE
XMSR
7MRGI XLI PEYRGL SJ XLI 7MRKPI 1EVOIX
JYVXLIVVIJSVQWLEZIFIIRMQTPIQIRXIH
MRGPYHMRKWMKRMJMGERXPMFIVEPMWEXMSRSJQEV
OIXW WYGL EW XIPIGSQQYRMGEXMSRW ERH
XVERWTSVX ERH GSQTPIQIRXIH F] WXVYG
XYVEPVIJSVQWYRHIVXLI0MWFSR7XVEXIK]
8LI7MRKPI1EVOIXXSHE]






SR TISTPI [IVI EPWS VIQSZIH XLSYKL
FSVHIVTSWXWGSRXMRYIWTSXGLIGOW[LIR
RIGIWWEV] EW TEVX SJ XLI JMKLX EKEMRWX
GVMQIERHHVYKXVEJJMGOMRK
9RHIV 7MRKPI1EVOIX VYPIW XVEHI MR XLI
QENSVMX]SJGSQQIVGMEPTVSHYGXWMWGSZ
IVIH F] LEVQSRMWEXMSR PIKMWPEXMSR SV
KSSHW GER FI QEVOIXIH EGVSWW XLI )9












QSFMPMX] ERHTEVXMGYPEVP] XSIRWYVI XLEX
IHYGEXMSREP HMTPSQEW ERH NSF UYEPMJMGE
XMSRWIKJSVTPYQFIVWGEVTIRXIVWIXG
SFXEMRIH MRSRI)9GSYRXV] EVI VIGSK
RMWIHMREPPXLISXLIVW
1EVOIXW JSV TYFPMG TVSGYVIQIRX LEZI
EPWSFIIRSTIRIH6IKEVHPIWWSJ[LIXLIV
XLI] EVI E[EVHIH F] REXMSREP VIKMSREP
SVPSGEPEYXLSVMXMIWTYFPMGGSRXVEGXWEVI
RS[STIRXSFMHHIVW JVSQER][LIVI MR







;LMPWX XLI IGSRSQ] SJ )YVSTI QSZIW
E[E] JVSQ E FEWMW SJQERYJEGXYVMRK XS
[EVHW E WIVZMGIWSVMIRXIH GYPXYVI
TVSKVIWWMRXLIJMRERGMEPWIVZMGIWWIGXSV
LEWFIIRTEVXMGYPEVP]MQTVIWWMZI
8LI )9 W´ *MRERGMEP 7IVZMGIW%GXMSR 4PER
*7%4[LMGLWIXSYXXSGVIEXIERMRXI
KVEXIH QEVOIX JSV JMRERGMEP WIVZMGIW F]
LEWFIIRGSQTPIXIH8LMWGYXWXLI
GSWX SJ FSVVS[MRK JSV FYWMRIWWIW ERH
GSRWYQIVW
8LI GSWX SJ QEOMRK TE]QIRXW LEW EPWS
JEPPIR E GVSWWFSVHIV TE]QIRX SJ 
IYVSRS[GSWXW ER EZIVEKISJ  IYVS

















S[RIH QSRSTSPMIW [MXL TVMZEXIWIGXSV
GSQTERMIW LEW HSRI QYGL XS IRLERGI
GSQTIXMXMSR MR )YVSTIER TVSHYGX QEV
OIXWERHXSEPIWWIVI\XIRXMRWIVZMGIW
&YWMRIWWIW LEZI EPWS FIRIJMXIH MR QER]
[E]W -X MWRS[IEWMIV XS WXEVXSVFY]E
FYWMRIWW &SHMIW WYGL EW XLI )YVSTIER




XLI HIZIPSTQIRX SJ 71) FYWMRIWW WYT















)9 GMXM^IRW LEZI EPWS WIIR XLI FIRIJMXW
SJ XLI 7MRKPI QEVOIX XLVSYKL PS[IV
TVMGIW8LI STIRMRK SJ REXMSREP WIVZMGIW
QEVOIXWLEWFVSYKLXHS[R XLITVMGISJ
REXMSREP XIPITLSRIGEPPW XS E JVEGXMSRSJ
[LEXXLI][IVIXIR]IEVWEKS'SQTIXM
XMZITVIWWYVILEWHVMZIRHS[RXLITVMGI










XLEX XLI TSWWMFMPMX] JSV TVSHYGXW JVSQ
SXLIV 1IQFIV 7XEXIW XS FI QEVOIXIH
YRHIV XLI WEQI GSRHMXMSRW EW HSQIWXMG
TVSHYGXWLEWLEHETSWMXMZIMQTEGX
7SQI	GSRWMHIVXLEXXLI7MRKPI1EV









XIR ]IEVW EKS XLI QENSVMX] SJ GMXM^IRW











&] VIQSZMRK GVSWWFSVHIV FEVVMIVW XS
XVEHI XLI 7MRKPI 1EVOIX LEW LIPTIH
WXVIRKXLIR GSQTIXMXMSR MR )YVSTI HVMZ
MRKYTPIZIPWSJMRRSZEXMSRIRXIVTVMWIERH
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QSZI E[E] JVSQ XLI XVEHMXMSREP QSHIP










8LI[SVO MR FYMPHMRK XLI 7MRKPI1EVOIX
SZIV XLI TEWX JMJXIIR ]IEVW MW VIKEVHIH
EGVSWW XLI TSPMXMGEP WTIGXVYQ EW SRISJ
)YVSTI W´ HIJMRMRK EGLMIZIQIRXW &] VI
QSZMRK FEVVMIVW XS XLI JVII QSZIQIRX
SJKSSHWWIVZMGIWGETMXEPERHTISTPIERH






























2I[W [I XEOI XLI STTSVXYRMX] XS I\
TPSVI)YVSTI W´TVSKVIWW MRERYQFIVSJ
MQTSVXERXTSPMG]EVIEW
4VSKVIWW MR WIZIVEP SJ XLIWI JMIPHW LEW
VIPMIHSRHIXEMPIH PIKEPVIJSVQWFYXXLMW
TEXMIRX [SVO YRHIVPMIW XLI WMKRMJMGERX
GLERKIWXLEX[IWIIMRXLIFYWMRIWWIRZM
VSRQIRXMRXSHE] W´)YVSTIER9RMSR
%RH EPSRKWMHI SYV LIEHPMRI JMKYVIW SJ
KVS[XL ERH TVSWTIVMX] [I WLSYPH RSX






[MPP KIRIVEPP] WXERH ]SY MR KSSH WXIEH
XS I\IVGMWI ]SYV XVEHI SV TVSJIWWMSR
EFVSEH
8LIJYXYVIHMVIGXMSR
8LI XEWO MR LERH XSHE] MW XS GLEVX XLI
TEXLSJ[LIVIXLI7MRKPI1EVOIXWLSYPH
KS JVSQ RS[ SR8LMW MW XLI WYFNIGX SJ
XLI7MRKPI1EVOIX6IZMI[[LMGL[MPPFI
TYFPMWLIHMR2SZIQFIV
;I EVIQEOMRK SYV HIGMWMSRW EKEMRWX E




XMQI IRPEVKIQIRX EKIMRK TSTYPEXMSRW
ERHGPMQEXIGLERKIFVMRKRI[GLEPPIRKIW






YGXW WYGL EW QSFMPI TLSRIW GLIQMGEPW
ERH GEV WEJIX] WIX XLI FIRGLQEVO JSV
JMVQW[SVPH[MHI
3JGSYVWIXLMW'SQQMWWMSRMWJYPP]E[EVI
XLEX XLI 7MRKPI1EVOIX MW RSX ER IRH MR
MXWIPJ7MRKPI1EVOIXTSPMGMIWQYWXWIVZI
XLITISTPIERHXLIIGSRSQ]EWE[LSPI
8LMW QIERW GVIEXMRK QSVI GLSMGI JSV
GMXM^IRWXSKIXLIV[MXLFIXXIVWIVZMGIWMR
XLIMVHEMP]PMJI-XQIERWSJJIVMRKJMVQWRI[










MQTVSZI XLI PMZMRK WXERHEVHW ERH WSGMEP
GSRHMXMSRW SJ EPP )9 GMXM^IRW -QTVSZMRK












[MPP RSX FI³MQTSWIH JVSQ&VYWWIPW´%R
I\XIRWMZIGSRWYPXEXMSRTVSGIWWLEWXEOIR






JVSQ GMXM^IRW FYWMRIWWIW TEVPMEQIRXEV
MERWERHGMZMPWSGMIX]SVKERMWEXMSRW
;I YRHIVXSSO EQENSV )YVSFEVSQIXIV
WYVZI] XSEWOGMXM^IRWERH
GSQTER] I\IGYXMZIW [LEX XLI] XLMRO
EFSYX XLI 7MRKPI 1EVOIX%RH [I LEZI







IJMXW 'MXM^IRW TEVXMGYPEVP] ZEPYI XLI ST





















SJ GMXM^IRW XLMRO XLEX MRGVIEWMRK[SVOIV
QSFMPMX] GER LIPT XS FIXXIV JMKLX YRIQ
TPS]QIRX-EQKPEHXLEXXLIGMXM^IRWHS
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QSZI E[E] JVSQ XLI XVEHMXMSREP QSHIP










8LI[SVO MR FYMPHMRK XLI 7MRKPI1EVOIX
SZIV XLI TEWX JMJXIIR ]IEVW MW VIKEVHIH
EGVSWW XLI TSPMXMGEP WTIGXVYQ EW SRISJ
)YVSTI W´ HIJMRMRK EGLMIZIQIRXW &] VI
QSZMRK FEVVMIVW XS XLI JVII QSZIQIRX
SJKSSHWWIVZMGIWGETMXEPERHTISTPIERH






























2I[W [I XEOI XLI STTSVXYRMX] XS I\
TPSVI)YVSTI W´TVSKVIWW MRERYQFIVSJ
MQTSVXERXTSPMG]EVIEW
4VSKVIWW MR WIZIVEP SJ XLIWI JMIPHW LEW
VIPMIHSRHIXEMPIH PIKEPVIJSVQWFYXXLMW
TEXMIRX [SVO YRHIVPMIW XLI WMKRMJMGERX
GLERKIWXLEX[IWIIMRXLIFYWMRIWWIRZM
VSRQIRXMRXSHE] W´)YVSTIER9RMSR
%RH EPSRKWMHI SYV LIEHPMRI JMKYVIW SJ
KVS[XL ERH TVSWTIVMX] [I WLSYPH RSX






[MPP KIRIVEPP] WXERH ]SY MR KSSH WXIEH
XS I\IVGMWI ]SYV XVEHI SV TVSJIWWMSR
EFVSEH
8LIJYXYVIHMVIGXMSR
8LI XEWO MR LERH XSHE] MW XS GLEVX XLI
TEXLSJ[LIVIXLI7MRKPI1EVOIXWLSYPH
KS JVSQ RS[ SR8LMW MW XLI WYFNIGX SJ
XLI7MRKPI1EVOIX6IZMI[[LMGL[MPPFI
TYFPMWLIHMR2SZIQFIV
;I EVIQEOMRK SYV HIGMWMSRW EKEMRWX E




XMQI IRPEVKIQIRX EKIMRK TSTYPEXMSRW
ERHGPMQEXIGLERKIFVMRKRI[GLEPPIRKIW






YGXW WYGL EW QSFMPI TLSRIW GLIQMGEPW
ERH GEV WEJIX] WIX XLI FIRGLQEVO JSV
JMVQW[SVPH[MHI
3JGSYVWIXLMW'SQQMWWMSRMWJYPP]E[EVI
XLEX XLI 7MRKPI1EVOIX MW RSX ER IRH MR
MXWIPJ7MRKPI1EVOIXTSPMGMIWQYWXWIVZI
XLITISTPIERHXLIIGSRSQ]EWE[LSPI
8LMW QIERW GVIEXMRK QSVI GLSMGI JSV
GMXM^IRWXSKIXLIV[MXLFIXXIVWIVZMGIWMR
XLIMVHEMP]PMJI-XQIERWSJJIVMRKJMVQWRI[










MQTVSZI XLI PMZMRK WXERHEVHW ERH WSGMEP
GSRHMXMSRW SJ EPP )9 GMXM^IRW -QTVSZMRK












[MPP RSX FI³MQTSWIH JVSQ&VYWWIPW´%R
I\XIRWMZIGSRWYPXEXMSRTVSGIWWLEWXEOIR






JVSQ GMXM^IRW FYWMRIWWIW TEVPMEQIRXEV
MERWERHGMZMPWSGMIX]SVKERMWEXMSRW
;I YRHIVXSSO EQENSV )YVSFEVSQIXIV
WYVZI] XSEWOGMXM^IRWERH
GSQTER] I\IGYXMZIW [LEX XLI] XLMRO
EFSYX XLI 7MRKPI 1EVOIX%RH [I LEZI







IJMXW 'MXM^IRW TEVXMGYPEVP] ZEPYI XLI ST





















SJ GMXM^IRW XLMRO XLEX MRGVIEWMRK[SVOIV
QSFMPMX] GER LIPT XS FIXXIV JMKLX YRIQ
TPS]QIRX-EQKPEHXLEXXLIGMXM^IRWHS
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8LIVI EVI WSQI  EKIRGMIW [MXLMR
XLI )9[LMGL GIVXMJ] XLEX TVSHYGXW EVI
MR GSQTPMERGI [MXL )YVSTIER VYPIW ERH
GERFIEVXLI')QEVOMRK8LIRI[TVS











XIQW ERH XS MRXVS
HYGI GPIEV 'SQ
QYRMX] TSPMGMIWSRFSXL EGGVIHMXEXMSR E




%R MRXIKVEXIH FSVHIVPIWW 7MRKPI1EVOIX










































SFWXEGPIW GVIEXIH F] REXMSREP VYPIW SR
HIWMKREXMSR JSVQWM^I[IMKLXGSQTSWM










WMSR WIXWSYX XS GLERKI ERH WMQTPMJ] XS









4IVLETW XLI GPIEVIWX EGLMIZIQIRXSJXLI)9W7MRKPI1EVOIXTSPMG]MWIZMHIRXMRXLIJVIIHSQ[MXL[LMGL
KSSHWGERFIXVEHIHEGVSWWXLIXIVVMXSV]
8LI VIQSZEP SJ GYWXSQW FEVVMIVW [EW
SRISJXLISZIVVMHMRKEMQWSJXLISVMKMREP






*MVQWWIPPMRK MR XLI7MRKPI1EVOIX XSHE]





8LI IEWI SJ I\TSVXMRK LEW EPWS LIPTIH
STIR YT RI[QEVOIXW XS WQEPPIV JMVQW
[LS [SYPH TVIZMSYWP] LEZI FIIR HI















GSRXVSPW XS GLIGO XLIQ8LIWI EVI RS
PSRKIVRIIHIH
2IEVP]	SJMRHYWXVMEPTVSHYGXMSRERH
ETTVS\MQEXIP] 	 SJ MRXVE)9 QERY
JEGXYVMRK XVEHI EVI RS[ WYFNIGX XS )9









ZMHI E TVSHYGX SV WIVZMGI ER][LIVI MR
XLI)9
%WEVIWYPXQERYJEGXYVIVWSJKSSHW[SVO
XS GSQQSR WXERHEVHW EGGITXIH F] EPP
1IQFIV 7XEXIW 1YXYEP EGGITXERGI SJ
XIWXMRKERHGIVXMJMGEXMSRQIERXLEXKSSHW
RIIHSRP]FI GIVXMJMIHSRGI XSFI ZEPMH
EGVSWWXLI)9
9RHIVXLITVSTSWEPW1IQFIV7XEXIW[MPP











[MPP TPEGI XLI FYV
HIR SJ TVSSJ SR
REXMSREP EYXLSVMXMIW
XS JYPP] NYWXMJ] [L]
XLI] VIJYWI QEVOIX
EGGIWW%RHMJRIGIWWEV]XLMWGERFIGLEP
PIRKIH UYMGOP] ERH GLIETP] MR REXMSREP
GSYVXW
8STVSZMHIFIXXIVMRJSVQEXMSRXSEPPTEV





VYPIWEJJIGXMRK XLIMVTVSHYGXW EW[IPP EW
MRJSVQEXMSREFSYXPIKEPVIQIHMIW
,EVQSRMWIHWIGXSVWERH')1EVOMRK
*SV XLI LEVQSRMWIH EVIE[LMGL EPVIEH]




8LI QENSVMX] SJ TVSHYGXW JEPPMRK YRHIV
XLILEVQSRMWIH XIGLRMGEP PIKMWPEXMSRGER
FI MHIRXMJMIH F] XLI ')
W]QFSP 8LMW GSRJSVQMX]
QEVO W]QFSPMWIW XLEX EPP
XLI VIKYPEXSV] VIUYMVI
QIRXW XLEX WLSYPH LEZI
FIIRYRHIVXEOIRMRSVHIV











JSVQ PIZIP SJ WEJIX] XLVSYKLSYX XLI )9
7SQI QERYJEGXYVIVW XEOI EHZERXEKI SJ
XLMW WMXYEXMSR XS XLIHIXVMQIRXSJ PE[JYP
QERYJEGXYVIVW
8LIRI[TVSTSWEPWEMQXSWSPZIVIQEMR
MRK TVSFPIQW ERH WMQTPMJ] ERH MQTVSZI
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8LIVI EVI WSQI  EKIRGMIW [MXLMR
XLI )9[LMGL GIVXMJ] XLEX TVSHYGXW EVI
MR GSQTPMERGI [MXL )YVSTIER VYPIW ERH
GERFIEVXLI')QEVOMRK8LIRI[TVS











XIQW ERH XS MRXVS
HYGI GPIEV 'SQ
QYRMX] TSPMGMIWSRFSXL EGGVIHMXEXMSR E




%R MRXIKVEXIH FSVHIVPIWW 7MRKPI1EVOIX










































SFWXEGPIW GVIEXIH F] REXMSREP VYPIW SR
HIWMKREXMSR JSVQWM^I[IMKLXGSQTSWM










WMSR WIXWSYX XS GLERKI ERH WMQTPMJ] XS









4IVLETW XLI GPIEVIWX EGLMIZIQIRXSJXLI)9W7MRKPI1EVOIXTSPMG]MWIZMHIRXMRXLIJVIIHSQ[MXL[LMGL
KSSHWGERFIXVEHIHEGVSWWXLIXIVVMXSV]
8LI VIQSZEP SJ GYWXSQW FEVVMIVW [EW
SRISJXLISZIVVMHMRKEMQWSJXLISVMKMREP






*MVQWWIPPMRK MR XLI7MRKPI1EVOIX XSHE]





8LI IEWI SJ I\TSVXMRK LEW EPWS LIPTIH
STIR YT RI[QEVOIXW XS WQEPPIV JMVQW
[LS [SYPH TVIZMSYWP] LEZI FIIR HI















GSRXVSPW XS GLIGO XLIQ8LIWI EVI RS
PSRKIVRIIHIH
2IEVP]	SJMRHYWXVMEPTVSHYGXMSRERH
ETTVS\MQEXIP] 	 SJ MRXVE)9 QERY
JEGXYVMRK XVEHI EVI RS[ WYFNIGX XS )9









ZMHI E TVSHYGX SV WIVZMGI ER][LIVI MR
XLI)9
%WEVIWYPXQERYJEGXYVIVWSJKSSHW[SVO
XS GSQQSR WXERHEVHW EGGITXIH F] EPP
1IQFIV 7XEXIW 1YXYEP EGGITXERGI SJ
XIWXMRKERHGIVXMJMGEXMSRQIERXLEXKSSHW
RIIHSRP]FI GIVXMJMIHSRGI XSFI ZEPMH
EGVSWWXLI)9
9RHIVXLITVSTSWEPW1IQFIV7XEXIW[MPP











[MPP TPEGI XLI FYV
HIR SJ TVSSJ SR
REXMSREP EYXLSVMXMIW
XS JYPP] NYWXMJ] [L]
XLI] VIJYWI QEVOIX
EGGIWW%RHMJRIGIWWEV]XLMWGERFIGLEP
PIRKIH UYMGOP] ERH GLIETP] MR REXMSREP
GSYVXW
8STVSZMHIFIXXIVMRJSVQEXMSRXSEPPTEV





VYPIWEJJIGXMRK XLIMVTVSHYGXW EW[IPP EW
MRJSVQEXMSREFSYXPIKEPVIQIHMIW
,EVQSRMWIHWIGXSVWERH')1EVOMRK
*SV XLI LEVQSRMWIH EVIE[LMGL EPVIEH]




8LI QENSVMX] SJ TVSHYGXW JEPPMRK YRHIV
XLILEVQSRMWIH XIGLRMGEP PIKMWPEXMSRGER
FI MHIRXMJMIH F] XLI ')
W]QFSP 8LMW GSRJSVQMX]
QEVO W]QFSPMWIW XLEX EPP
XLI VIKYPEXSV] VIUYMVI
QIRXW XLEX WLSYPH LEZI
FIIRYRHIVXEOIRMRSVHIV











JSVQ PIZIP SJ WEJIX] XLVSYKLSYX XLI )9
7SQI QERYJEGXYVIVW XEOI EHZERXEKI SJ
XLMW WMXYEXMSR XS XLIHIXVMQIRXSJ PE[JYP
QERYJEGXYVIVW
8LIRI[TVSTSWEPWEMQXSWSPZIVIQEMR
MRK TVSFPIQW ERH WMQTPMJ] ERH MQTVSZI
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XLI I\MWXMRK STTSVXYRMXMIW ERH [LEX MW
ERHMWRSXTSWWMFPIYRHIVXLI(MVIGXMZIW





WYJJMGMIRX JPI\MFMPMX] MR XIVQW SJ VYPIW XS
EGGSQQSHEXI E VERKI SJ TVSGYVIQIRX
QIXLSHW EHETXIH XS XLI ZEVMSYW RIIHW
SJ GSRXVEGXMRK EYXLSVMXMIW -R EHHMXMSR E
JVEQI[SVOSJMRHMGEXSVWLEWFIIRWIXYT
WSXLEXXLIYWISJXLIZEVMSYWSTXMSRWERH
HIZIPSTQIRX SJ TVSGYVIQIRX QEVOIXW
KIRIVEPP] GER FI WYFNIGX XS GSRXMRYSYW
QSRMXSVMRKERHIZEPYEXMSR
;LMPIMXMWWXMPPXSSIEVP]XSFIKMRXSIZEPY






IQIVKMRK8LIWI MRGPYHI JYVXLIV MQTVSZ
MRK TVSGIHYVIW XLVSYKL I4VSGYVIQIRX
ERH VIQIHMIW ERH JYVXLIV STIRMRK YT
TYFPMGTVSGYVIQIRXQEVOIXW MRXLIEVIE





8LI )9 TYFPMG TVSGYVIQIRX(MVIGXMZIW





-X MW GPIEV XLEX XLI RI[ ETTVSEGL LEW




%ZEMPEFPI HEXE WYKKIWX XLEX EHHMXMSREP
WEZMRKWGERWXMPPFISFXEMRIHF]HIZIPST
MRKRI[TSPMGMIWMRTEVXMGYPEVIPIGXVSRMG














8LYW XLI PEWX JMJXIIR ]IEVW GERFI WIIR
EW E XVERWMXMSR XS[EVHW XLI JYPP MQTPI
QIRXEXMSRSJXLI)9TYFPMGTVSGYVIQIRX
VIKMQI -RHMGEXSVW TSMRX XS E GSRWXERX
MQTVSZIQIRX SJ MQTPIQIRXEXMSR ERH
GSQTPMERGI-RHIIHFSXLXLIRYQFIVSJ
MRZMXEXMSRWXSXIRHIVTYFPMWLIH)9[MHI
ERH XLIMV ZEPYI LEZI HSYFPIH FIX[IIR
ERH
4YFPMGTVSGYVIQIRXMWEQENSVGSQTSRIRX SJ  XLI )9 IGSRSQ] (IJMRIHMRFVSEHXIVQWEWXLIKSSHW








3RI MQTEGX SJ XLI )9(MVIGXMZIW MW XS





7MRGI TVSGYVIQIRX GSVVIWTSRHW XS ET
TVS\MQEXIP]	SJ XLI XSXEPTYFPMGI\
TIRHMXYVI XLI WEZMRKW MRZSPZIH XLVSYKL
MQTVSZIH TVSGYVIQIRX TVSGIWWIW GER
LEZIEXVIQIRHSYWMQTEGX)ZIREZIV]
GSRWIVZEXMZI IWXMQEXI SJ 	 GSWX WEZ
MRKF]1IQFIV7XEXIW[SYPHTIVQMXIEGL











'SRXVEGX RSXMGIW QYWX FI TYFPMWLIH MR
XLI3JJMGMEP .SYVREP SJ XLI )9 XS MRZMXI
XIRHIVW JSVETEVXMGYPEVWIXSJTVSHYGXW
WIVZMGIWSV[SVOWEFSZIGIVXEMRXLVIWL
SPHW -R XLI XIRHIV HSGYQIRXW TYFPMG
TYVGLEWIVWQYWXHIWGVMFIXLIMVVIUYMVI
QIRXW MR ER SFNIGXMZI QERRIV EZSMHMRK
ER]WTIGMJMGEXMSRW[LMGLGSYPHYRVIEWSR
















MWRS[WYFWXERXMEPFYX XLEX XLIVI MW WXMPP





















8LYW XLI(MVIGXMZIWLEZI VIWYPXIH MR ER






















XSS QYGL SR PIKEP
GSQTPMERGI ERH RSX IRSYKL SR ER IJJM
GMIRX TVSGYVIQIRX TVSGIWW MRXIRHIH XS
SFXEMRZEPYIJSVQSRI]
2I[TYFPMGTVSGYVIQIRX(MVIGXMZIW
-R   X[S(MVIGXMZIW [IVI EHSTXIH
)' ERH )' GSRWSPM








&IGEYWI SJ XLI WM^I SJ TYFPMG TVSGYVI
QIRX QEVOIXW TSPMG]QEOIVW EVI EPWS
MRGVIEWMRKP] MRXIVIWXIH MRYWMRKTYF
PMGTVSGYVIQIRXEWERMRWXVYQIRXXS
HMVIGX TYFPMG QSRI] XS[EVHW LSVM
^SRXEP TSPMG] KSEPW WYGL EW IRZMVSR
QIRXERHMRRSZEXMSR8LMWMWTSWWMFPI





TYVGLEWMRKHIGMWMSRW EVI XEOIR XLI]
QE]RSXLEQTIVGSQTIXMXMSR
*SVI\EQTPIERI[TVSGIHYVIXLI³GSQ
TIXMXMZI HMEPSKYI´[EW MRXVSHYGIH MR VI
WTSRWI XS XLI RIIHW SJ TYFPMG TVMZEXI
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XLI I\MWXMRK STTSVXYRMXMIW ERH [LEX MW
ERHMWRSXTSWWMFPIYRHIVXLI(MVIGXMZIW





WYJJMGMIRX JPI\MFMPMX] MR XIVQW SJ VYPIW XS
EGGSQQSHEXI E VERKI SJ TVSGYVIQIRX
QIXLSHW EHETXIH XS XLI ZEVMSYW RIIHW
SJ GSRXVEGXMRK EYXLSVMXMIW -R EHHMXMSR E
JVEQI[SVOSJMRHMGEXSVWLEWFIIRWIXYT
WSXLEXXLIYWISJXLIZEVMSYWSTXMSRWERH
HIZIPSTQIRX SJ TVSGYVIQIRX QEVOIXW
KIRIVEPP] GER FI WYFNIGX XS GSRXMRYSYW
QSRMXSVMRKERHIZEPYEXMSR
;LMPIMXMWWXMPPXSSIEVP]XSFIKMRXSIZEPY






IQIVKMRK8LIWI MRGPYHI JYVXLIV MQTVSZ
MRK TVSGIHYVIW XLVSYKL I4VSGYVIQIRX
ERH VIQIHMIW ERH JYVXLIV STIRMRK YT
TYFPMGTVSGYVIQIRXQEVOIXW MRXLIEVIE





8LI )9 TYFPMG TVSGYVIQIRX(MVIGXMZIW





-X MW GPIEV XLEX XLI RI[ ETTVSEGL LEW




%ZEMPEFPI HEXE WYKKIWX XLEX EHHMXMSREP
WEZMRKWGERWXMPPFISFXEMRIHF]HIZIPST
MRKRI[TSPMGMIWMRTEVXMGYPEVIPIGXVSRMG














8LYW XLI PEWX JMJXIIR ]IEVW GERFI WIIR
EW E XVERWMXMSR XS[EVHW XLI JYPP MQTPI
QIRXEXMSRSJXLI)9TYFPMGTVSGYVIQIRX
VIKMQI -RHMGEXSVW TSMRX XS E GSRWXERX
MQTVSZIQIRX SJ MQTPIQIRXEXMSR ERH
GSQTPMERGI-RHIIHFSXLXLIRYQFIVSJ
MRZMXEXMSRWXSXIRHIVTYFPMWLIH)9[MHI
ERH XLIMV ZEPYI LEZI HSYFPIH FIX[IIR
ERH
4YFPMGTVSGYVIQIRXMWEQENSVGSQTSRIRX SJ  XLI )9 IGSRSQ] (IJMRIHMRFVSEHXIVQWEWXLIKSSHW








3RI MQTEGX SJ XLI )9(MVIGXMZIW MW XS





7MRGI TVSGYVIQIRX GSVVIWTSRHW XS ET
TVS\MQEXIP]	SJ XLI XSXEPTYFPMGI\
TIRHMXYVI XLI WEZMRKW MRZSPZIH XLVSYKL
MQTVSZIH TVSGYVIQIRX TVSGIWWIW GER
LEZIEXVIQIRHSYWMQTEGX)ZIREZIV]
GSRWIVZEXMZI IWXMQEXI SJ 	 GSWX WEZ
MRKF]1IQFIV7XEXIW[SYPHTIVQMXIEGL











'SRXVEGX RSXMGIW QYWX FI TYFPMWLIH MR
XLI3JJMGMEP .SYVREP SJ XLI )9 XS MRZMXI
XIRHIVW JSVETEVXMGYPEVWIXSJTVSHYGXW
WIVZMGIWSV[SVOWEFSZIGIVXEMRXLVIWL
SPHW -R XLI XIRHIV HSGYQIRXW TYFPMG
TYVGLEWIVWQYWXHIWGVMFIXLIMVVIUYMVI
QIRXW MR ER SFNIGXMZI QERRIV EZSMHMRK
ER]WTIGMJMGEXMSRW[LMGLGSYPHYRVIEWSR
















MWRS[WYFWXERXMEPFYX XLEX XLIVI MW WXMPP





















8LYW XLI(MVIGXMZIWLEZI VIWYPXIH MR ER






















XSS QYGL SR PIKEP
GSQTPMERGI ERH RSX IRSYKL SR ER IJJM
GMIRX TVSGYVIQIRX TVSGIWW MRXIRHIH XS
SFXEMRZEPYIJSVQSRI]
2I[TYFPMGTVSGYVIQIRX(MVIGXMZIW
-R   X[S(MVIGXMZIW [IVI EHSTXIH
)' ERH )' GSRWSPM








&IGEYWI SJ XLI WM^I SJ TYFPMG TVSGYVI
QIRX QEVOIXW TSPMG]QEOIVW EVI EPWS
MRGVIEWMRKP] MRXIVIWXIH MRYWMRKTYF
PMGTVSGYVIQIRXEWERMRWXVYQIRXXS
HMVIGX TYFPMG QSRI] XS[EVHW LSVM
^SRXEP TSPMG] KSEPW WYGL EW IRZMVSR
QIRXERHMRRSZEXMSR8LMWMWTSWWMFPI





TYVGLEWMRKHIGMWMSRW EVI XEOIR XLI]
QE]RSXLEQTIVGSQTIXMXMSR
*SVI\EQTPIERI[TVSGIHYVIXLI³GSQ
TIXMXMZI HMEPSKYI´[EW MRXVSHYGIH MR VI
WTSRWI XS XLI RIIHW SJ TYFPMG TVMZEXI
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SJ TYFPMG GSRXVEGXW -J
VIRHIVIHMRIJJIGXMZIF]
E REXMSREP GSYVX XLI GSRXVEGX QYWX FI
XIRHIVIH EKEMR EGGSVHMRK XS XLI ETTVS
TVMEXIVYPIW























4YFPMG FSHMIW EVI JVII XS TYVWYI IGS
RSQMGEGXMZMXMIW XLIQWIPZIW EWWMKR XLIQ
XS XLMVH TEVXMIW SV XS IRXIV MRXS E 444








8LI RI[)9 JVEQI[SVO EPPS[W XLI VI





RI[  WSQIXMQIW I\GPYWMZIP] IPIGXVSRMG
¯TVSGYVIQIRXXSSPWERHXIGLRMUYIWIK
I'EXEPSKYIWIPIGXVSRMGEYGXMSRWERHVI
TIXMXMZI TYVGLEWMRK 7XYHMIW MRHMGEXI
XLIVIGSYPHFIWEZMRKWSJ	MRXIVQWSJ
TVMGIWTEMH[LIRI4VSGYVIQIRX MW KIR
IVEPMWIH ERH QYGL QSVI MJ XVERWEGXMSR
GSWXWEVIXVMQQIHF]EYXSQEXMSR
8LI VEXMSREPI FILMRH XLI TVSZMWMSRW SR
I4VSGYVIQIRXMWXLEXER]IGSRSQMGST





-R SVHIV XS LIPT WXEOILSPHIVW XEOI EH
ZERXEKI SJ XLI RI[ STTSVXYRMXMIW ERH
EZSMH JVEKQIRXEXMSR XLVSYKL RI[ ³I
FEVVMIVW´ E 'SQQMWWMSR%GXMSR TPER SR
I4VSGYVIQIRXWYTTSVXWERHGSSVHMREXIW
1IQFIV 7XEXIW´ MQTPIQIRXEXMSR ERH
WXERHEVHMWEXMSR IJJSVXW I4VSGYVIQIRX MW
RSX ER IRH MR MXWIPJ FYX EGXW EW E PIZIV
JSVGYXXMRKVIHXETIERHQSHIVRMWMRKRE
XMSREP TYFPMG TVSGYVIQIRX JVEQI[SVOW
QEOMRKXLIQQSVIXVERWTEVIRXIJJMGMIRX
ERHGSQTIXMXMZI




FIJSVI XLI JYPP FIRIJMXW GER FI VIEPMWIH
;LMPI WSQI IPIQIRXW LEZI SRP] QEHI
WPS[ TVSKVIWW WS JEV GLERKI LEW FIIR
QSVIVETMHMRSXLIVI4VSGYVIQIRXEVIEW
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9RHSYFXIHP] XLI FMKKIWX XIWX SJ XLEX
GSQQMXQIRX[EWXLIFEXXPIXSHIPMZIVER
IJJIGXMZI 7IVZMGIW(MVIGXMZI  -R%YXYQR
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JMGMEPW
8LMWTVEGXMGEPI\TIVMIRGISJ)YVSTIMQ
TVIWWIH YTSRQI XLEX XLI [SVOMRKW SJ
XLI7MRKPI1EVOIXLEHEHIITMQTEGXSR
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1] MRXIVIWX MR )YVSTIER TSPMXMGW[EW XVMKKIVIH F] XLI IZSPZMRK7MRKPI1EVOIX  -[SVOIH MRXLI
GEVMRHYWXV]JSVSZIVXLMVX]]IEVWFIJSVI-
[EWIPIGXIHXSXLI)YVSTIER4EVPMEQIRX
%W E GEV HIWMKRIV - [EW MQQIHMEXIP]
HVE[R MRXS XLI [SVPH SJ MRXIVREXMSREP
VIKYPEXMSR-RXLIWXLIVI[IVIWXMPP
WMKRMJMGERX HMJJIVIRGIW MR XIGLRMGEP VI
UYMVIQIRXW EGVSWW )YVSTIER GSYRXVMIW
8LI ]IPPS[ LIEHPEQT FYPFW VIUYMVIH MR
*VERGIEVIEQIQSVEFPII\EQTPI
8LMW TVEGXMGEP I\TIVMIRGI SJ XLI GSWXW
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%TTVSZEP (MVIGXMZI XLVSYKL XLI 4EVPME
QIRX  ;LMPI - [EW TPIEWIH [MXL
XLEXEGLMIZIQIRX-HMHVIJPIGXWSQI[LEX
VYIJYPP]XLEXMXLEHXEOIRJEVXSSPSRKXS
GMXM^IRW IZIV][LIVI  -X EPWSLMKLPMKLXIH
LS[QYGLQSVIRIIHIHXSFIHSRIXS
VIET XLI FIRIJMXW SJ E XVYI FEVVMIVJVII
WMRKPIQEVOIXEREVIE[MXLSYXJVSRXMIVW
[MXL JVIIQSZIQIRX SJ KSSHW WIVZMGIW
TISTPIERHGETMXEP
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REV] EFMPMX] XS HIWXVS] QEVOIX FEVVMIVW
[EW NYWX FIGSQMRK IZMHIRX  - [SVOIH








TYXIV -QTPIQIRXIH -RZIRXMSRW XS REQI
NYWXEJI[SJSYVJMPIW
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XLMWZSPYQMRSYWPEYRGLHSGYQIRX
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RSRFMRHMRK 6IGSQQIRHEXMSRW MR (I
GIQFIVERH*IFVYEV]
8LI JMVWX 6IGSQQIRHEXMSR JSGYWIW SR
XLI VIQYRIVEXMSR SJ HMVIGXSVW ERH XLI
'SQQMWWMSR VIGSQQIRHW XLEX IZIV]
PMWXIH )9 GSQTER] TYFPMWLIW ER ERRYEP
WXEXIQIRXSRMXWVIQYRIVEXMSRTSPMG]
8LI VIQYRIVEXMSR TSPMG] WLSYPH EPWS
FI WYFNIGX XS WLEVILSPHIV ZSXI XLSYKL
XLMWZSXIQE]FISRP]EHZMWSV]8LIVIG
SQQIRHEXMSR JYVXLIVTVSZMHIW XLEX XLI




WLSYPH FI WYFNIGX XS TVMSV WLEVILSPHIV
ETTVSZEP
-RHITIRHIRXHMVIGXSVW




VSPI MR TEVXMGYPEV [MXL VIKEVH XS GSQ
TER]EYHMXSVXLIRSQMREXMSRERHVIQY
RIVEXMSRSJI\IGYXMZIW[LMGLEVI MWWYIW











VEXI +SZIVRERGI *SVYQ  8LI *SVYQ
[LMGL GSRWMWXWSJ LMKL PIZIP I\TIVXW








IRWYVIW XLEX XLI WLEVILSPHIVW SJ PMWXIH
GSQTERMIWLEZIEXMQIP]ERHIEW]EGGIWW
XS XLI GSQTPIXI MRJSVQEXMSR ELIEH SJ
KIRIVEPQIIXMRKWERHLEZIWMQTPIQIERW
XSZSXIGVSWWFSVHIV
8S XLMW IRH XLI (MVIGXMZI MQTSWIW XLI
TYFPMGEXMSRSJEPPKIRIVEPQIIXMRKHSGY









HIWMKRW XLEX GSQI XSS GPSWI -R 
XLI 'SQQYRMX] PIKMWPEXSV LEVQSRMWIH
XLI REXMSREP HIWMKR PE[W ERH MR  MX










RMIW QSVI XLER JVSQEPP SZIV
XLI[SVPH[LSLEZIXYVRIHXSMXWMRGIMX
FIGEQISTIVEXMSREPMR
-RHIIH WMRGI MX FIKER TVSGIWWMRK XVEHI
QEVO ETTPMGEXMSRW MR  QSVI XLER
 XVEHI QEVOW LEZI FIIR VIKMW
XIVIH





EQSRKWX -RXIPPIGXYEP 4VSTIVX] SJJMGIW -X
LEWEQFMXMSRW XSFIGSQIE JYPP] JPIHKIH
ISVKERMWEXMSR ERH XS IZIR JYVXLIV MQ
TVSZIMXWWIVZMGIWXS[EVHWXLIYWIVW
-R  XLI )' EGGIHIH XS XLI1EHVMH
4VSXSGSP GSRGIVRMRK XLI MRXIVREXMSREP
VIKMWXVEXMSRSJ XVEHIQEVOW8LI1EHVMH


















TSPMXMGEP ETTVSEGL SR E 'SQQMWWMSR W´
TVSTSWEPJSVE'SQQYRMX]4EXIRX6IKYPE
XMSRFYXJEMPIHXSEKVIISRXLIJMREPXI\X
-R E VIRI[IH IJJSVX XS FVIEO XLI HIEH
PSGO XLI'SQQMWWMSR PEYRGLIH MR 









SJ KSSHW ERH WIVZMGIW ERH XS JSWXIVMRK
EVIKMQISJYRHMWXSVXIHGSQTIXMXMSRSR
XLI)9QEVOIX
8LI QSWX MQTSVXERX RSZIPX] [EW YR
HSYFXIHP]XLIGVIEXMSRSJE'SQQYRMX]
XVEHIQEVO MR[LMGL JSPPS[IH XLI
LEVQSRMWEXMSR SJ REXMSREP XVEHI QEVO
PE[WMR8VEHIQEVOWEVIERMRHMGEXSV
SJFYWMRIWWSVMKMR[LMGLHMWXMRKYMWLIWXLI




TVSTVMIXSV E VMKLX [LMGL MW ZEPMH MR XLI








XLI PMRIW GSRXSYVW GSPSYVW WLETI XI\
XYVIERHSVQEXIVMEPWIXG MRJS LXXTIGIYVSTEIYMRXIVREPCQEVOIXMRHTVSTMRHI\LXQ
'SVTSVEXI+SZIVRERGI
-R MXW %GXMSR 4PER 1SHIVRMWMRK'SQTER]0E[ERH)RLERGMRK'SVTSVEXI+SZIVRERGIETPERXSQSZIJSV
[EVHXLI'SQQMWWMSRKEZIXSTTVMSVMX]
XSLMKLGSVTSVEXIKSZIVRERGIWXERHEVHW
,MKL GSVTSVEXI KSZIVRERGI WXERHEVHW
[IVI TIVGIMZIH EW E OI] MRKVIHMIRX SJ
WXVMZMRKQEVOIXWERH[IVIRIGIWWEV] XS
VIWXSVI GSRJMHIRGI JSPPS[MRK XLI GSV
TSVEXI WGERHEPW SJ  ERH 8LMW
QIERX VIWXSVMRK XLI EYXLSVMX] SJ XLI





EGGSYRX SJ XLI HMZIVWMX] SJ GSVTSVEXI
GYPXYVIWMRXLI)9-XMWJMVQSRTVMRGMTPIW
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GSRZIVKIRGI SJ XLI I\MWXMRK REXMSREP
GSHIW XS[EVHW GSQQSR WXERHEVHW 8S
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QMX XLI EYXSQEXMG VIGSKRMXMSR SJ
HMTPSQEWJSVHSGXSVW8LMWSTIRIH
XLI[E]XSJMZISXLIVLIEPXLWIGXSV
TVSJIWWMSRW XS FI EGGSQQSHEXIH
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HMWGYWWMSR MX[EW ETTEVIRX XLEX XLI ET












+MZIR XLEX MR XLI EFWIRGI SJ GSSVHMRE
XMSR WMKRMJMGERXHMJJIVIRGIW GSYPH ETTIEV
FIX[IIR HMTPSQEW MWWYIH MR XLI 1IQ
FIV7XEXISJSVMKMRERHXLILSWX1IQFIV
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8LMW W]WXIQ [EW I\XIRHIH MR  XS




+MZIR XLI GSRWMHIVEFPI RYQFIV SJ (M
VIGXMZIW  XLEXGSZIVIH XLMW WIGXSV MX
[EWHIGMHIHXSGSRWSPMHEXIXLIQERHMR
 XLI][IVI VITPEGIH F] SRI WMRKPI
(MVIGXMZI8LIRI[(MVIGXMZI WIXSYX XS
VIXEMR XLI I\MWXMRK FSH] SJ PE[ ]IX  MR
GVIEWIXLIPIZIPSJGSSTIVEXMSRFIX[IIR






LSQIXMXPI IK EW±WSPMGMXSV² MR*VERGI
[LMGLEVIRSXGSZIVIHF]XLMWGSRWSPMHE
XMSR
-R E KIRIVEP WIRWI MX MW VIGSKRMWIH XLEX
IJJIGXMZI GSSTIVEXMSR FIX[IIR 1IQFIV
7XEXIW GSRWXMXYXIW ER MQTSVXERX JEGXSV
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IK TIVJSVQIVW VIGSVH PEFIPW ERH JMPQ
TVSHYGIVWMR(MVIGXMZI
)9 (MVIGXMZIW JSGYWIH SR WYFWXERXMZI
GST]VMKLX ERH VIPEXIH VMKLXW FIGEYWI MX
[EW XLSYKLX EX XLI XMQI XLEX LEVQSRM
WEXMSR[SYPH IPMQMREXI PIKEP FEVVMIVW XS





ERH VIPEXIH VMKLXW LEW RSX IRHIH SRI
)YVSTIERTLIRSQIRSR XLI JEGX XLEXEPP










XLIR FI PMGIRWIH XS SRPMRIQYWMG WLSTW
F]SRIGSPPIGXMRKWSGMIX]SRER)9[MHI
FEWMWMRSRIWMRKPIXVERWEGXMSR
-RWXIEHSJ PSGEP PMGIRWIW XLI6IGSQ
QIRHEXMSRWIIOWXSJSWXIVEWMRKPIPMGIRWI
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GVIEWIXLIPIZIPSJGSSTIVEXMSRFIX[IIR
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)9 (MVIGXMZIW JSGYWIH SR WYFWXERXMZI
GST]VMKLX ERH VIPEXIH VMKLXW FIGEYWI MX
[EW XLSYKLX EX XLI XMQI XLEX LEVQSRM
WEXMSR[SYPH IPMQMREXI PIKEP FEVVMIVW XS





ERH VIPEXIH VMKLXW LEW RSX IRHIH SRI
)YVSTIERTLIRSQIRSR XLI JEGX XLEXEPP










XLIR FI PMGIRWIH XS SRPMRIQYWMG WLSTW
F]SRIGSPPIGXMRKWSGMIX]SRER)9[MHI
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QYGL HIFEXI ERH EJXIV
PSRK HIPMFIVEXMSRW MR
'SYRGMP ERH XLI )YVSTIER 4EVPMEQIRX
E GSQTVSQMWI [EW VIEGLIH [MXL WSQI
SJ XLI IPIQIRXW SJ XLI MRMXMEP TVSTSWEP
VIQSZIH 8LI 7IVZMGIW(MVIGXMZI 
)' JMREPP] WE[ XLI PMKLX SJ HE] MR
(IGIQFIV  ERH LEW XS FI MQTPI
QIRXIHMRXLI1IQFIV7XEXIWF]XLIIRH
SJ
;MXL WSQI RSXEFPI I\GITXMSRW XLI(M
VIGXMZI GSZIVW EPP WIVZMGIW ¯ VIKEVHPIWW
SJWIGXSV¯MRGPYHMRKXSREQIFYXEJI[
GSRWXVYGXMSRWIVZMGIWVIXEMPWIVZMGIWXLI
WIVZMGIW SJ QSWX VIKYPEXIH TVSJIWWMSRW
IK EVGLMXIGXW WIVZMGIW PIKEP ERH JMWGEP
EHZMGIXSYVMWQERHPIMWYVIWIVZMGIWIXG









-X EPWS GSRXEMRW E RYQFIV SJ TVSZMWMSRW
WTIGMJMGEPP]EMQIHEXJEGMPMXEXMRKXLIVIGIT
XMSRSJWIVZMGIW[LMGL[MPPFISJTEVXMGY




;LMPIQYGLLEWFIIREGLMIZIHSR XLI JVII QSZIQIRX SJKSSHW[MXLMRXLI7MRKPI1EV
OIX GVSWWFSVHIV XVEHI MR WIVZMGIW LEW
VIQEMRIH FIPS[ MXW TSXIRXMEP 7IVZMGIW
VITVIWIRXEPQSWX	SJ+24ERHNSFW
MR XLI )9 FYX MRXIVREP QEVOIX FEVVMIVW
EVILMRHIVMRKXLIVIEPMWEXMSRSJXLIMVJYPP
IGSRSQMGTSXIRXMEP
%X XLI 0MWFSR WYQQMX MR 1EVGL 




SJ GVSWWFSVHIV XVEHI MR WIVZMGIW [EW
YRHIVXEOIRF] XLI'SQQMWWMSR XSKIXL








FSVHIVW MR XLI )98LIWI FEVVMIVW XLI
VITSVX WLS[IH LEZI E WIVMSYW RIKEXMZI
IJJIGXSRXLIGSWXERHUYEPMX]SJXLIJMREP
WIVZMGI XS IRHYWIVW [LIXLIV XLI] EVI




-R .ERYEV]  XLI 'SQQMWWMSR TVS






XLI PIKEP ERH EHQMRMWXVEXMZI JVEQI[SVO
EPWSF]YWISJ MRJSVQEXMSRXIGLRSPSK]
¯ ERH QEOI 1IQFIV 7XEXI EHQMRMWXVE









8LI TVSKVEQQI SJ EHQMRMWXVEXMZI WMQ
TPMJMGEXMSR ERH GSSTIVEXMSR PEYRGLIH F]
XLI7IVZMGIW(MVIGXMZI MWZIV]EQFMXMSYW
ERHVIUYMVIW1IQFIV7XEXIWXSSZIVLEYP






















GMXM^IRW [SYPH IRNS] E WYWXEMREFPI LMKL
UYEPMX] YRMZIVWEP TSWXEP WIVZMGI ERH XLMW
[MXLMRXLIJVEQI[SVOSJXLI7MRKPI1EV
OIX




IRNS]IH F] REXMSREP TSWXEP EHQMRMWXVE
XMSRW8LMW[EWEGGSQTERMIHF]XLIGVIE
XMSR SJ E VSFYWX VIKYPEXSV] JVEQI[SVO
FSXLEX)9ERH1IQFIV7XEXIWPIZIP
'SRGVIXIFIRIJMXWJSVGMXM^IRWERHFYWMRIWWIW
8LI VIJSVQ TVSGIWW UYMGOP] KIRIVEXIH













XLI MQTPIQIRXEXMSR SJ XLI (MVIGXMZI
ERHSJJIVIHMXWEWWMWXERGI
XS1IQFIV7XEXIWRSXE









MIW GSRJMVQ XLEX QEVOIX
STIRMRK MW FSXL RIGIW
WEV]ERHHIWMVEFPIJSVTSWXEPYWIVW8LI




SXEP VSPI MR XLI[MHIV GSQQYRMGEXMSR
QEVOIXW
%0MWFSRHIPMZIVEFPI
-R 3GXSFIV  XLI 'SQQMWWMSR





ERH EX XLI WEQI XMQI VIMRJSVGIW GSR
WYQIVTVSXIGXMSR






1IQFIV 7XEXIW XS TVITEVI [LMPI QEMR
XEMRMRKXLIOI]IPIQIRXWSJXLITVSTSWEP
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